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仁コ
我が 国 の 施設 園芸 は ,一第二次大戦後の プ チ ス チ ブ タ フ イ ル ム と簡易暖房方式の 導
入 ･ 利用により ､ 療東類の 周年生 産 ･ 供絵体制 の凌 立 に , 主 導的 な役割り を果 た し
たが, 近年 は , 国民所得水準の 向上 とそ れに 伴う､ 食生活の 多様化 ･ 高度化 に対応
して , 飛躍.由な増大を ゑ せる-た至 り ､
L
現在施設 の 設置面積に おV-､て は 世界第 一 位の
親模 に達し､ 国内由には , 農業におけ る中核農家 の 育成 に 大 き な役割りを果 た`し
つ つ ある-･｡
こ の 間に
■
あ っ て ,` 施設園芸関係者は ､ 常に 垂産み合理化と生産三大 ト の -低減に 多
大 の 努力を払 っ でき た と ころ で あ､る が､ 備 に 昭和 48(i1 9i7 3r_)年に-出来し滋第
一
次石油危磯の 折 に は , 暖房用石油 の 確保と共 に ､ 一省 エ ネ ル ギ ー - の こ技術的対応と い
う, 未だかっ 七な い 多大 の 辛苦を経験する に 至 っ た .
こ れ を契榛と し て , そ れ 以後, 施設園芸農家自身は もと よ り ,J産官学 が 一 体と な
っ て ,
'省 エ ネ■ル 孝二疲術の 開発と研究 に 取~り組み , 一そ れ に~よ る成果の 速 か な生産現
＼
場 - の 普及が図 られrた鷹巣J 昭和 54 (1'9､テ9)年に 再度当面し た石油危機に:お い
て は ､ 多く■
了ゐ具体歯痩術腐広く尊友さ`･ れそお り
L
､てきれ に よ る 省エ ネ ル ギ ー 生産が ,
各地 で 達成 され た の で あ る ｡
最近た至り､ 石油恵絵事情が緩和 の 傾向`と卑 り ､
■
省 エ ネ ル ギ 上
＼一
に 対す る 一 般 の 関
心 は薄れ つ つ あ る･ か に見られた が(平成J2(1
`
9 90
1
)年 8舟の 湾岸危機に 発す る石
･ 油供給 の 不 安定性は ､ 今年 1月 1 7日 の 対イ ラ ク 国連制裁の 発動に よtっ て 実証さ
:
礼
る に 至 り ､ 省 エ ネ ル ギ ー 対策の 推進が , 農業経営 の み に 止まらず､ 国家経準全体に
と っ て , 極 め て 重要 なも の で あ る こ と が , 改 め て 認識さ れ る に 至 っ た と い う こ とが
で きる で あろ う ｡
当協会時, 発足以来, 施設園芸に お け る省 エ ネ ル ギ ー 対策に ､ 不 断の 取 り組み を
行 っ て お り ､ さき に ｢ 施設園芸に お け る 省 エ ネ ル ギ ー の 手引｣ (.46 1, 2 , 3 ･ 昭和
(1)
5 5(1 98 0) 年2月 - 昭和 56 (1 98 1) 年2 月 )を刊行し たほ か ､ ｢ 施設と園
芸｣ (季 刊) , ｢ 施設園芸要覧｣ 等に ､ 随時そ の 技術内容等 の 紹介を進 め て き た ｡
昭和 6 1(1 98 6)年度 か らは , 農林水産省の 助成 を受け て , 施設 園芸新技術実
用化促進事業を実施 し , そ の 一 環とし て ､ エ ネ ル ギ ー の 効率的利用に つ い て 検討 を
進め て い る が., ∴ 既 に そ の 結果に 基づいて､ ｢ 施 設園芸に おける準熱葦熱方式導入q)辛
引｣ ･ ｢ 施設園芸省干 ネ ル ギ
一 重要試験結果｣ (平成元 (1989) 年3･ 月)をヰ!)行
し た と こ ろで あ る ｡
･さ らに ､ こ れ ら刊行物と.は 別に ､
∴ 国が石油危機以後2月 を省 エ ネ ル.ギ ∵ 月間( 制
度化 ･ 昭和 5.5( 1980)年).と定率､一各種行事を準め_た こ と を受 け て ､ 毎年2 月
に ､ 全 国 の 施設園芸農家を始 め とする関係者を対象に ､ 施設 園芸 に お け る 省 エ ネ ル
ギ ∵ の 徹底を図る た めIe?講演 ･ 艶器資材 の 展示 を内容とす_a ､ 施設園芸推進中央集
会を開催 して い る ｡ 最近 で は , 施硬園芸 の新技術緯介も食中て希われてVlるが, 本
年 で第 1 2 回を数 える に至 っ て い る ｡
今 回 の 湾岸戦争 の 勃発 に よ っ て ､,省
エ ネ ル ギ ー 対策の 必要性 は決定的 に な っ た
と い う･こ と がで き よう ｡ /
＼ そ.こ で , 筆協会では改めて ,･施設園芸 の省 エ ネE}Vギ † 技衝の 普及 を徹底す る こ と
と し ､ 現在ま-で に 確立 さゅたI碑率的な 省 エ ネ ル ギ ー ､の 方向 ･ 技術内容を琴木頭し ,L･
さ らに_, こ れ ら
の 基準と な っ た試験研究さ羊係わ る 文献の塵 理等を行 っ て 刊行し ,二 広
く 一 般 の 参考に 供す る こ と と し た ｡
刊 行に 当た-ワ､ 御多忙中 に も拘 らず ,_･御執筆
い た だv.､ た先雀方に , 厚く お礼を申
し 上 げ卑とと毎に ､ 本書が ､ 施硬園芸に 携わ る多く の 方々 に ､ 御活用 い た だ叶 れ ぼ ,
幸い と存ず る次第で あ る ｡
平 成 3 年 2 月
,(2.)
社団法人 日 本 施 設 園 芸 協 会
会 場･ 満 貞 夫
1. 施設 園芸省 エ ネ ル ギ ー に 係 わる論議
平成 2 ( 1 9 9 0) 年8月 に 勃発 し た ､ い わ ゆ る 中東湾岸危機に 端を発 す る , 原
油価格 の 再高騰を契機と し て ､ 我が国 に お い て も省 エ ネ ル ギ ー 技術 ･ シ ス テ ム が再
び活発 な論議を呼ぶ に 至 っ た ｡
そ の 後本年 1 月 , 不 幸に して 武 力衝突 の 事態を み るに 至 っ た結果 , 重油な ど石油
類 の 供給 は ､ 先行き が懸念され る に 至 っ てい る ｡ 我が国に あ っ て は ､ 当面備蓄も十
分 で あ り , 供給体制に 緊急の 不安は な い とみ ら れ て い 革も の の ､ 状況 に よ っ て は ,
価格をは じ め多様な変動もあり うる と考え られ る こ とか ら , 改め て 徹底し た省 エ ネ
ル ギ ー の 実施が求 め ら れ て い る ｡
今回 必要 と さ れ る省 エ ネ ル ギ ー 対策は , 前 2回 の い わ ゆ る 石油危機に おVTて 必要
と さ れ た対策と は ､ 基本的 に は 同様な点 が多く ､ 当時論叢さ れ た考え方, 研究成果 ､
普及技術等 の 多く は ､ 現在で も十分 に 通 用す る も の で あ る ､ と い う こ と が で き る ｡
し か し な が ら ､ 前 2 回 と今回 で 状況 の 異 な る点 は ､ 今回 は 省 エ ネ ル ギ ー 対策と し て
の 個 別技術 の 水準が ､ 前 2回 と比較 し て ､ 格殴に 進展 して い る こ と , 更に 現在では ､
省 エ ネ ル ギ ー 問題 が ､ 地球環鏡保護 ､ 資源再利用 , 生活環竜 ･ 労働療竜の 向上 ､ エ
ネ ル ギ ー の 効率的利用 な どの 問題と ､ 相互関連を著し く輝め つ つ 奉る こ と で あ る ｡
す なわ ち ､ 省 エ ネ ル ギ ー 問題を , より広 い 視野､ より 多く の 側面か ら､ 検討す る必要
性が増大 し て い る こ と で あ る ｡
現在我 が国 で は ､ 新素材, 通信 , ロ ボ y
,
I , マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス な ど､ 各
種 先端技術 の 進展 が産業界に 広く進行 し , そ の 一 方で は 自然志向的 な生活 が ､ 一 部
で 重要視 さ れ る とい う状況 があり ､､ こ の よう な我力亨国 の 社会全般 を取り巻く状況は ､
施設園芸 に ? い て もそ の ま ま当て は ま る と い う こ と が で き る ｡
我 が 国で は近年､ 消費者は , よ り 高品質か つ 多様な施設園芸生産物を, 要求 し つ
づ け て い る ｡ 他方､ 施設園芸生産者 は , 限 られ た労働力 ､ 資本 ､ 情報収集能力の も
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と で ､ そ れ ら の 多様な要求に ､ ど の よう に 対応す べ きか , そ し て そ の 結果を具体的
に示 すた め に ､ 多大 な努力を必要とす る状態に 置か れ て い る ｡
こ の よ うな状況下 に あ っ て , 効率的省 エ ネ ル ギ ー 問題 に 関し て ､ 万人が納得す る
よ うな形 で ､ 解決策を提示 す る こ と は容易 で な い が , 以下 で は ､ 四 つ ?立場 か ら こ
の 問題 を概観し て み よう ｡
1) 地球 環境保護
地球環競保護の 立場 か
~
ら言 え ば ､ 新し い 省 エ ネ ル ギ ∴ 技術 ･ シ ス テ ム は ､ そ の 開
発 ､ 生産の 利用に 際して ､ 従来の 技痴よ り も ､
い
二酸化炭素や療境汚染物質b癒排出
量 が ､ 少ない もの で な け れ ば な らな い . す なわ ち ､ 新し い 省 エ ネ ル ギ ー 技術 ･ シ ス
テ ム は , 環境汚染､ 環境破壊､ 地球温 暖化 な どを助長 し て
~
は な らな い ｡ 個別省 エ ネ
ル ギ ー 技術 ･ シ ス テ ム の 使用者に と っ て は省 エ ネ ル ギ ー で あるが , 地球全体､ 社会
全体と して は そ うで な い ような技術 ･ シ ス テ ム は ､ 社会に 受け 入 れ られ な い こ と に
な る ｡ した が っ て , あ る 省土 ネル ギ 一 機器 が廃棄物､◆汚染物質を排 出す る場合に は,
そ の 回収処理技術 をも開発 し ､ それを コ ju た組み込 む必要が あ る .
2) 資源 再利用
省 エ ネ ル ギ ー シ え テ ム の 生産と利 用に お い て～ま.- 上 記 の 地球環療保護に 関す る要
件が 満た さ れ て い る限
-り､ 資源再利 用あ る い は再生可能資源の 利用 が図 られ て い る
こ とが 望ま し い ｡ 過去 に 開発さ れ た ､ 代替熱源 , 自然 エ ネ ル ギ ニ 利用 の 省 エ ネ ′しギ
- シ ス テ ム の す べ て が ､ 上 記の 要件 を満 た し て い る訳 でt豆な い . 再生 ･ 再利 用を し
て は い る が ､ 環境汚染､ 使用 エ ネル ギ ー 総量 の 増大をもた らし て い■る と い う場合 も
あ る ｡ 資源 の 再利用 に 関し て ､ 経済原則 だ け が主要な 判断基準 と な る と ､ 土の 点が
看過 さ れ る こ と に な る ｡ 更に また , 省 エ ネ ル 幸 一 と省資源 ･ 省力と の 相互関連を考
慮する とと も重要 で あ る ｡
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3) 生活･ 労働環境の 改善
い か な る 省 エ ネ ル ギ ー 技術 ･ シ ス テ ム も ､ そ れ が衣食住 の 生活環境 あ る い は労働
環境の 水準を下げ るも の で あ れ ば ､ 我が国 で は受け入 れ られ難 い ｡ 生活､ 労働の 質
の 向上 を図り つ つ ､ 省 エ ネ ル ギ ー を達成す る に は , そ れ な り の 設計思想 ･ 手法 ･ 技
術 ･ 工 夫を必要とす る ｡ 利便性, 小型､ 多機能, 高性能 , 高精度, 低価格 ､ 安全性 ､
安定性 ､ 長寿命な どと , 省 エ ネ ル ギ ー と の 融和を図る に は ､ 今後の 努力に 負うと こ
ろ が大 き い ｡
4) 先端技術と パ ッ シブ思 想
過去 1 0年間 に 開発 さ れ て 普及し た ､ い わ ゆ る 先端技術( コ ン ピ ュ ー タ , 新素材
な ど) を, 今後の 省 エ ネ ル ギ ー 技術 ･ シ ス テ ム の 開発 ､ 導入に ､ ど の よう に 組み 入
れ声 べ きか は重要卑論点と な ろう ｡ 上記 三 っ の 要件 を満た し つ つ ､ こ れ ら技術の 導
入 を図 る こ と は , 必ず し も容易 で は な い ｡ 地球環境保護､ 資源再利 用な ど の 観点 か
らは , パ ッ シ ブ(受動的 )な省 エ ネ ル ギ ー 技術 が将来益 々 重要 とな ろ う｡ 先端技術
を駆 使 して , パ ッ シ ブな省 エ ネ ル ギ - 技術を開発す る と い う の が , 将来 の 一 つ の 重
要 な 方向と な ろ う｡
従 来､ 我が 国 の 施設 園芸 に お け る ､ 省 エ ネ ル ギ ー 技術 の 開発 は ､ 官学 民 の そ れぞ
れ が , 独 自ま た は協力 し て 達成 し た も の が多く ､ 世界的 に み て も高い 水準に あ る ｡
た だ し , こ れ ら技術 の 多く は ､ 施設園芸農家に と っ て の 省 エ ネ ル ギ ー , 施設園芸業
界 に お け る 省 エ ネ ル ギ ー 技術 開発 と い う側面が 強く , 必ず し も上 記四 つ の 観点を意
識的 に 考慮し た も の で な い 傾き が あ る ｡
現在必要 な こ と は ､ 従来の 省 エ ネ ル ギ ー 技術 ･ シ ス テ ム に 関す る 研究論文 ､ 報告
書, 調 査な どに 関す る 情報 を十分 に 収集し ､ 分析し て体系化し.､ そ の 上 で 上 記四 つ
の 観点 を考慮し つ つ 再整理 し , し か る後に 新た な研究課琴を設定す る必要があろう.
(古在豊樹 ･ 千葉大学園芸学部教授)
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